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RESUMEN
En el enfoque ciudadano-candidato, cada ciudadano decide presentarse o no como
candidato. En este trabajo demostramos que la decisión estratégica de
presentarse o no como candidato elimina una de las propiedades menos deseable
de la regla de la Pluralidad: la de elegir a un mal candidato en elecciones donde
se presentan tres candidaturas, pues se demuestra que siempre es elegido el
ganador de Condorcet entre los ciudadanos que presentan sus candidaturas. Se
describen todas las configuraciones de equilibrio posibles ante un supuesto en el
que se presenten a las elecciones hasta tres candidatos. Demostramos por último,
que existen configuraciones -donde cuatro o más ciudadanos se presentan como
candidatos- que se pueden mantener en equilibrio y en las que el perdedor de
Condorcet entre los candidatos está sometido a la regla de la Pluralidad.
Palabras clave: Ciudadano-candidato; consistencia en términos de Condorcet;
regla de la Pluralidad.
ABSTRACT
In the citizen-candidate approach each citizen chooses whether or not to run as
candidate. In this paper we find that the strategic entry-exit decision of the
candidates eliminates one of the most undesirable properties of Plurality rule,
namely to elect a poor candidate in three-candidate elections since as we show,
the Condorcet winner among the self-declared candidates is always elected. All
the equilibrium configurations where up to three candidates enter the race are
described. We additionally find that it is in those equilibria where four or more
citizens become candidate that the Condorcet loser among the self-declared
candidates can be elected.
Keywords: Citizen-candidate; Condorcet Consistency; Plurality Rule.
JEL Classification: D720, D710
1 Preliminary versions of this paper have been presented under the title: Condorcet Consistency in
the Citizen-Candidate Approach. We would like to thank Pablo Amorós, Salvador Barberà, Bhaskar
Dutta, Vincent Merlin, Humberto Llavador, Hervé Moulin and the seminar audience of UAB, UPF and
the centrA Workshop on Political Economy celebrated in Malaga for helpful comments and
suggestions. The authors wish to thank the support of Fundación Ramón Areces and the research
project SEC2002-01926. The usual disclaimer applies.1
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